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Ilmoitus palkkaluetteloon.
Suomen Punaisen Kaartin n rykmentin pataljoonan
komppanian 'jäsenet saaneet S. K. V. Intendenttilaitoksen n
Muonituskomitean vaatetusvarasioista tavaraa:
Tavara- N:o Maara Tavara- N:o Maärii
koitin Komji- Nimi kortin Koni])- • Nimi
n:o paniass-. Smk. n:0 paniassa Smk. j
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'i L, ;ikotettävii «un paikkakunnan MuomtuskomitiNillu. ju»t;i tavaran s.t.ija on. palkkalistan laatijallo toimitiami*ta vnrtun.
Tavara- N:o Määrä Tavara- N:o Määrä
kortin Komp- Nimi kortin Komp- Niin i
n:o paniassa Smk. n:o paniassa Smk '
Ilmoitus palkkaluetteloon. )
Suomen Punaisen Kaartin n rykmentin ~ pataljoonan
komppanian jäsenet saaneet S. K. V. Intendenttilaitoksen n
Muonituskomitean vaatetusvarasioista tavaraa:
Tavara- N:o Miiani. Tav;u\i- K:o Maar..
U'jrtit» Koniri- Nimi kortin Komp- Nimi
n:o [..iiii.-issa Smk. ~:0 pn.hi.issa Snilc.
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' Lälmtpttiivii sru [.aikkuktiimaii Mu«»nitnHki>ii!iii':>lli>. ji>=;t:i l:naian sa:ija on. palkkalistan laalijullr Uiiiuillamista \.irti'n.
Tavara- N:o Määrä Tavara- N:o M ■ ■ *kortin Komp- Nimi • kortin Komp- Nimi g^
n:o paniassa Smk - n:o paniassu
